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Esercizio La somma A = 20 000 ¤ viene rimborsata in 60 mesi a
tasso variabile, che all’inizio dell’operazione e` i12 = 0, 00327. Dopo 10
mesi il tasso passa a k12 = 0, 0042818. Determinare
1. la rata α pagata nei primi 10 mesi
2. la rata β pagata da 11 a 60
3. il totale T degli interessi pagati
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Soluzione
α = 20 000α60|0,00327 = 20 000
0, 00327
1− (1, 00327)−60
= 20 000× 0, 0183822450126164
= 367, 644900
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Soluzione
α = 20 000α60|0,00327 = 20 000
0, 00327
1− (1, 00327)−60
= 20 000× 0, 0183822450126164
= 367, 644900
δ10 = αa50|0,00327 = 367, 644900×
1− 1, 00327−50
0, 00327
= 367, 6449× 46, 057175 = 16 932, 6666
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Soluzione
α = 20 000α60|0,00327 = 20 000
0, 00327
1− (1, 00327)−60
= 20 000× 0, 0183822450126164
= 367, 644900
δ10 = αa50|0,00327 = 367, 644900×
1− 1, 00327−50
0, 00327
= 367, 6449× 46, 057175 = 16 932, 6666
β = δ10α50|0,0042818 = 376, 91874
T = 10α + 50β − 20 000 = 2 522, 384
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Esercizio La somma A = 50 000 ¤ viene rimborsata in 120 mesi al
tasso i = 0, 0399535.
1. Che versamento integrativo F va fatto all’epoca 60 in modo da
dimezzare la rata pagata per il tempo rimanente all’estinzione del
debito?
2. Se si desiderasse, dopo aver versato F in 60, continuare a versare
la rata iniziale, in che epoca n si estinguerebbe il debito?
3. In riferimento al punto precedente quale e` il pagamento di acco-
modamento?
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Soluzione
δ60 = 50 000α120|1,03995351/12−1a60|1,03995351/12−1 = 27 440, 70109
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Soluzione
δ60 = 50 000α120|1,03995351/12−1a60|1,03995351/12−1 = 27 440, 70109
Il versamento integrativo e` δ60/2 = 13 720, 350545
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Soluzione
δ60 = 50 000α120|1,03995351/12−1a60|1,03995351/12−1 = 27 440, 70109
Il versamento integrativo e` δ60/2 = 13 720, 350545
Si applica
n = −
ln
(
1− i A
α
)
ln (1 + i)
con i = 1, 03995351/12−1 = 0, 00327, A = δ60/2 = 13 720, 350545, α =
50 000α120|1,03995351/12−1 = 504, 42171 da cui si trova
n = 28, 5332
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Per concludere dopo i 28 pagamenti il debito residuo e`
δ88 = 13 720, 350545(1 + 0, 00327)
28 − 504, 42171s28|0,00327 = 268, 3065
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Per concludere dopo i 28 pagamenti il debito residuo e`
δ88 = 13 720, 350545(1 + 0, 00327)
28 − 504, 42171s28|0,00327 = 268, 3065
quindi il pagamento finale e`
268, 3065(1 + 0, 00327) = 269, 18386
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Per concludere dopo i 28 pagamenti il debito residuo e`
δ88 = 13 720, 350545(1 + 0, 00327)
28 − 504, 42171s28|0,00327 = 268, 3065
quindi il pagamento finale e`
268, 3065(1 + 0, 00327) = 269, 18386
Si verifica che
504.42171a88|0,00327 + 13 720, 350545(1 + 0, 00327)
−60
+ 269, 18386(1 + 0, 00327)−89 = 50 000
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Esercizio Una rendita perpetua, con scadenze annue ha il primo ter-
mine (epoca 1) di ¤ 99 e i termini successivi sono aumentati di ¤
1 ogni anno: c1 = 99, c2 = 100, c3 = 101, . . . Quale e` il suo valore
attuale A al tasso i = 0, 1?
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Esercizio Una rendita perpetua, con scadenze annue ha il primo ter-
mine (epoca 1) di ¤ 99 e i termini successivi sono aumentati di ¤
1 ogni anno: c1 = 99, c2 = 100, c3 = 101, . . . Quale e` il suo valore
attuale A al tasso i = 0, 1?
Il valore attuale al tasso i di una rendita perpetua con termini in
progressione aritmetica di primo termine C e ragione ρ e`
V0(∞) =
∞∑
n=1
[C + (n− 1)ρ] (1 + i)−n = C
i
+
ρ
i2
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Esercizio Una rendita perpetua, con scadenze annue ha il primo ter-
mine (epoca 1) di ¤ 99 e i termini successivi sono aumentati di ¤
1 ogni anno: c1 = 99, c2 = 100, c3 = 101, . . . Quale e` il suo valore
attuale A al tasso i = 0, 1?
Il valore attuale al tasso i di una rendita perpetua con termini in
progressione aritmetica di primo termine C e ragione ρ e`
V0(∞) =
∞∑
n=1
[C + (n− 1)ρ] (1 + i)−n = C
i
+
ρ
i2
essendo i = 110 , ρ = 1 e C = 99 abbiamo
v0(∞) = 10× 99 + 102 × 1 = 1 090
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Esercizio Un prestito di c50 000 deve essere ammortizzato mediante
rate semestrali costanti. Sapendo che la quarta e la settima quota ca-
pitale sono rispettivamente di c2 183, 80 e di c2 317, 46, determinare:
1. il tasso annuo
2. la durata del prestito
3. la rata semestrale costante
4. la rata mensile costante equivalente
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Soluzione Sappiamo che in un ammortamento a rate costanti le quote
capitale variano in progressione geometrica, seguendo la relazione:
Ck = C1 (1 + x)
k−1 , k = 1, . . . , n,
in cui x denota il generico tasso unitario di interesse.
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Soluzione Sappiamo che in un ammortamento a rate costanti le quote
capitale variano in progressione geometrica, seguendo la relazione:
Ck = C1 (1 + x)
k−1 , k = 1, . . . , n,
in cui x denota il generico tasso unitario di interesse.
Nel nostro caso, indicando con i2 il tasso semestrale, abbiamo:
C7
C4
= (1 + i2)
3 =
2 317, 46
2 183, 80
= 1, 06121
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Soluzione Sappiamo che in un ammortamento a rate costanti le quote
capitale variano in progressione geometrica, seguendo la relazione:
Ck = C1 (1 + x)
k−1 , k = 1, . . . , n,
in cui x denota il generico tasso unitario di interesse.
Nel nostro caso, indicando con i2 il tasso semestrale, abbiamo:
C7
C4
= (1 + i2)
3 =
2 317, 46
2 183, 80
= 1, 06121
da cui:
i2 =
3
√
1, 06121− 1 = 0, 02 =⇒ i = (1 + i2)2 − 1
= (1, 02)2 − 1 = 0, 0404 = 4, 04%
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Per determinare la durata del prestito, iniziamo determinado la prima
quota capitale. Sappiamo che:
C4 = C1 (1 + i2)
3 =⇒ 2 183, 80 = 1, 06121C1 da cui C1 = 2 057, 84.
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Per determinare la durata del prestito, iniziamo determinado la prima
quota capitale. Sappiamo che:
C4 = C1 (1 + i2)
3 =⇒ 2 183, 80 = 1, 06121C1 da cui C1 = 2 057, 84.
Se n denota il numero delle rate a rimborso e A la somma prestata,
sappiamo che:
A =
n∑
k=1
Ck = C1
n∑
k=1
(1 + i2)
k−1 = C1
(1 + i2)
n − 1
i2
.
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Per determinare la durata del prestito, iniziamo determinado la prima
quota capitale. Sappiamo che:
C4 = C1 (1 + i2)
3 =⇒ 2 183, 80 = 1, 06121C1 da cui C1 = 2 057, 84.
Se n denota il numero delle rate a rimborso e A la somma prestata,
sappiamo che:
A =
n∑
k=1
Ck = C1
n∑
k=1
(1 + i2)
k−1 = C1
(1 + i2)
n − 1
i2
.
Ma, allora, possiamo scrivere:
i2
C1
A+ 1 = (1 + i2)
n . (*)
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Sostituendo i rispettivi valori numerici in (*), otteniamo l’equazione
esponenziale:
0, 02
2 057, 84
50 000 + 1 = (1, 02)n
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Sostituendo i rispettivi valori numerici in (*), otteniamo l’equazione
esponenziale:
0, 02
2 057, 84
50 000 + 1 = (1, 02)n
vale a dire:
1, 48595 = (1, 02)n .
Passando ai logaritmi:
ln (1, 48595) = n ln (1, 02) =⇒ n = ln (1, 48595)
ln (1, 02)
= 20, 0001 = 20.
Il prestito e` cos`ı rimborsato in venti semestri, cioe` dieci anni.
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A questo punto possiamo calcolare la rata semestrale α20 costante:
α20 = A×α20|i2 = A
i2
1− (1 + i2)−20 = 50 000×0, 0611567 = 3 057, 84.
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A questo punto possiamo calcolare la rata semestrale α20 costante:
α20 = A×α20|i2 = A
i2
1− (1 + i2)−20 = 50 000×0, 0611567 = 3 057, 84.
Per determinare la rata annua α10 equivalente, si usa il tasso annuo
equivalente i = 0, 0404 :
α10 = Aα10|i = A
i
1− (1 + i)−10 = 50 000× 0, 123537 = 6 176, 83
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Per la rata mensile equivalente occorre i12. Si ha:
(1 + i12)
6 = 1 + i2 =⇒ i12 = 0, 00493862
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Per la rata mensile equivalente occorre i12. Si ha:
(1 + i12)
6 = 1 + i2 =⇒ i12 = 0, 00493862
α120 = A× α120|i12 = 505, 44
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Esercizio Nell’ammortamento di un prestito con metodo francese si
conosce il debito residuo alla fine del terzo anno δ3 = 8 994, 33, quello
alla fine del quarto anno δ4 = 8 628, 91 e la quota capitale relativa
al primo anno C1 = 320, 77. Calcolare l’importo A del prestito e la
sua durata n. Calcolare infine usufrutto e nuda proprieta` alla fine del
secondo anno al tasso di valutazione annuo x = 5%
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Esercizio Nell’ammortamento di un prestito con metodo francese si
conosce il debito residuo alla fine del terzo anno δ3 = 8 994, 33, quello
alla fine del quarto anno δ4 = 8 628, 91 e la quota capitale relativa
al primo anno C1 = 320, 77. Calcolare l’importo A del prestito e la
sua durata n. Calcolare infine usufrutto e nuda proprieta` alla fine del
secondo anno al tasso di valutazione annuo x = 5%
La differenza δ3−δ4 e` la quota capitale relativa al quarto anno, quindi
c4 = δ3 − δ4 = 365, 42
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Ricordato che
C4 = (1 + i)
3C1 abbiamo (1 + i)
3 = 1, 1391963 =⇒ i = 0, 0444
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Ricordato che
C4 = (1 + i)
3C1 abbiamo (1 + i)
3 = 1, 1391963 =⇒ i = 0, 0444
Il fatto di conoscere la prima quota capitale fornisce una informazione
molto importante. Infatti da
C1 = α− h1 = α− Ai
dalla relazione fondamentale α = Aαn|i deduciamo A = αan|i e quindi
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Ricordato che
C4 = (1 + i)
3C1 abbiamo (1 + i)
3 = 1, 1391963 =⇒ i = 0, 0444
Il fatto di conoscere la prima quota capitale fornisce una informazione
molto importante. Infatti da
C1 = α− h1 = α− Ai
dalla relazione fondamentale α = Aαn|i deduciamo A = αan|i e quindi
C1 = α− h1 = α− Ai = α− αan|i i = α(1 + i)−n
Quindi abbiamo le due formule che valgono per tutti gli ammortamenti
uniformi
C1 = α(1 + i)
−n, Cm = α(1 + i)m−n−1
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In questo modo possiamo scrivere il sistema nelle due incognite α ed
n δ3 = αan−3|iC1 = α(1 + i)−n
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In questo modo possiamo scrivere il sistema nelle due incognite α ed
n δ3 = αan−3|iC1 = α(1 + i)−n
facendo il rapporto fra le due equazioni trovo
δ3
C1
= an−3|i(1 + i)
n
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In questo modo possiamo scrivere il sistema nelle due incognite α ed
n δ3 = αan−3|iC1 = α(1 + i)−n
facendo il rapporto fra le due equazioni trovo
δ3
C1
= an−3|i(1 + i)
n
e cioe`
δ3
C1
=
1− (1 + i)−n+3
i
(1 + i)n
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e ancora
iδ3
C1
= (1 + i)n − (1 + i)3
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e ancora
iδ3
C1
= (1 + i)n − (1 + i)3
in definitiva
(1 + i)n =
iδ3
C1
+ (1 + i)3
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e ancora
iδ3
C1
= (1 + i)n − (1 + i)3
in definitiva
(1 + i)n =
iδ3
C1
+ (1 + i)3
pertanto
n =
ln
(
iδ3
C1
+ (1 + i)3
)
ln(1 + i)
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e ancora
iδ3
C1
= (1 + i)n − (1 + i)3
in definitiva
(1 + i)n =
iδ3
C1
+ (1 + i)3
pertanto
n =
ln
(
iδ3
C1
+ (1 + i)3
)
ln(1 + i)
ora (1 + i)3 = 1, 1391963, δ3 = 8 994, 33, C1 = 320, 77, i = 0, 0444
quindi n = 19, 9999 = 20
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A questo punto da C1 = α(1 + i)
−n trovo la rata α
320, 77 = α(1, 0444)−20 =⇒ α = 764, 77
Poi siccome posso conoscere a20|0,0444 trovo finalmente la somma pre-
stata
A = α an|i ⇐⇒ A = 764, 77× 13, 075830 = 10 000
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Per calcolare la nuda proprieta` all’epoca m e al tasso x
A(x)m =
n−m∑
k=1
Cm+k(1 + x)
−k
sfruttando la formula appena trovata per le quote capitale
Cm = α(1 + i)
m−n−1
si trova la formula, che si puo` usare in alternativa a quella di pagina
77 del libro di testo
A(x)m =
α
x− i
[
(1 + i)m−n − (1 + x)m−n]
Attenzione la formula vale solo per l’ammortamento francese
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Presi m = 2, x = 0, 05, α = 764, 77 otteniamo
A
(0,05)
2 = 5 733, 73
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Presi m = 2, x = 0, 05, α = 764, 77 otteniamo
A
(0,05)
2 = 5 733, 73
Per trovare l’usufrutto usiamo la formula di Makeham
U (x)m =
i
x
(
δm − A(x)m
)
e siccome δ2 = 9344, 22 otteniamo
U
(0,05)
2 = 3 206, 12
